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ABSTRAK 
 
Norhayati, 2015, Manajemen Usaha Kerajinan Eceng Gondok di Kota 
Amuntai (Studi Kasus pada KUB Kembang Ilung Desa Banyu Hirang). Skripsi 
Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. (1) Dr. Syaugi 
Mubarak, M. A. (II) Rohana Faridah, S. E. M.M. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya manajemen dari sebuah 
perusahaan maupun home industry agar dapat berkembang dengan baik dalam 
memanajemen suatu usaha seperti usaha kerajinan tangan eceng gondok. Maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap usaha kerajinan tangan eceng 
gondok di Desa Banyu Hirang. 
Manajemen merupakan upaya pengaturan secara menyeluruh guna 
menjalankan sebuah usaha yang profesional dan menghasilkan tujuan yang 
diinginkan, tanpa adanya manajemen yang baik maka usaha akan sulit 
berkembang. Pentingnya manajemen memungkinkan sebuah usaha menjadi lebih 
baik, entah usaha itu besar maupun kecil. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen usaha kerajinan tangan 
eceng gondok di kota Amuntai dan bagaimana tinjauan dari ekonomi Islamnya.  
Untuk menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian lapangan 
(field research) yang bersifat deskriptif  kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah pemilik usaha kerajinan eceng gondok, karyawan dan orang yang ikut 
berpartisipasi dalam usaha tersebut, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 
tentang manajemen usaha kerajinan tangan (eceng gondok) pada KUB Kembang 
Ilung di desa Banyu Hirang kota Amuntai. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen usaha 
kerajinan tangan (eceng gondok) tersebut kurang efisien dilihat dari segi fungsi 
planning, organizing, actuating, dan controling. Hal ini juga disebebkan oleh 
pertama, masih kurangnya pengetahuan pimpinan akan ilmu tentang manajemen. 
Kedua, kurangnya tempat penampungan barang yang tersedia. Namun, 
rencananya akan dibangun sebuah gudang untuk selanjutnya. Ketiga, pelatihan 
yang didapatkan masih minim, karena semakin sering perajin mendapatkan 
pelatihan maka akan semakin terasah kreatifitas dari diri perajin. 
Keunggulan yang dimiliki usaha kerajinan ini adalah usaha ini merupakan 
usaha kerajinan tangan berbahan eceng gondok yang pertama di kota Amuntai 
melalui bimbingan Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan kota Amuntai, dan 
kemudian diikuti oleh usaha-usaha eceng gondok yang lainnya. 
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Motto 
 
Hanya satu kata untuk ku 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN-INDONESIA 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Bāˋ B Be 
ت Tāˋ T Te 
ث Sāˋ S es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح Hāˋ H ha (dengan titik dibawah) 
خ Khāˋ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍād Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭāˋ Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓāˋ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wāw W We 
ه Hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
xiii 
 
ى Yāˋ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ييدقعته Ditulis muta‘aqqidīn 
ِّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
3. Tā’marbūtah 
 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis  Hzzibbah 
جيزة  Ditulis Jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
َّكلءايرولألِته  Ditulis Karāmah al auliyā‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha. Kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
َّطؤرلِةاكِز Ditulis Zakatul-ftri 
 
 
4. Vokal Pendek 
 
َـــ Fathah Ditulis A 
ِـــ Kasrah Ditulis I 
ُـــ Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif – تيلهاج Ditulis Ā – Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati – ىعسي Ditulis Ā - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati – نيَّك Ditulis Ī – Karīm 
4 Dammah + wawu mati - ضوَّف Ditulis Ū - furūḍ 
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6. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya‟ mati – نكٌيب Ditulis Ai – Bainakum 
2 Fathah + wawu mati – لوق  Ditulis Au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
نتًأأ Ditulis a′antum 
 
8. Kata Sandang Alif + Lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 
ىلَّقرل Ditulis Al-Qur’ān 
سايقلرل Ditulis Al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءاوسرل Ditulis As-Samā 
سوشرل Ditulis Asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
لهتٌلسرلِل  Ditulis Ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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